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У статті висвітлено актуальні питання психолого-педагогічних аспектів 
формування психічної складової здоров ’я молодших школярів. Розглянуто проблему 
здоров ’я та окреслюється його значення. Визначено, що здоров ’я людини об ’єднує 
чотири складові, а саме: фізичне, психічне, соціальне і духовне. Обґрунтовано суть 
дефініцій психічного і психологічного аспектів здоров’я; визначено українські 
народні традиції, які сприяють покращенню психічного і психологічного здоров’я.
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The article highlights current issues o f psychological and pedagogical aspects o f 
the formation o f the mental component o f the health at primary school children’. The 
health problem is examined and its significance is determined. Human health unites four 
components, namely: physical, mental, social and spiritual. The essence o f the definitions 
o f the mental and psychological aspects o f health is justified; Ukrainian folk traditions 
that contribute to the improvement o f mental and psychological health are defined.
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В статье освещены актуальные вопросы психолого-педагогических 
аспектов формирования психической составляющей здоровья младших 
школьников. Рассмотрена проблема здоровья и определяется его значение. 
Определено, что здоровье человека объединяет четыре составляющие, а именно: 
физическое, психическое, социальное и духовное. Обосновано суть дефиниций 
психического и психологического аспектов здоровья; определены украинские 
народные традиции, способствующие улучшению психического и психологического 
здоровья.
Ключевые слова: психология, педагогика, здоровье, психическое здоровье, 
психологическое здоровье, народные традиции, младшие школьники.
З д о р о в ’я в суч асн ом у  сусп ільстві розглядається як глобальна проблем а, яка 
на рівні со ц іу м у  визначає його м ож ли вості щ одо  виживання, а на ін ди в ідуальн ом у  
-  м ож ли вості особи стост і щ одо  сам оактуалізації. О собл и вої зн ачущ ості ф ен ом ен у  
зд о р о в ’я н адає його б езп о сер ед н ій  зв ’язок із  пси хіч н и м и  та п си хологіч н и м и  
аспектами. Саме п си хіч н е зд о р о в ’я в ум ов ах  ц ін н існ о ї кризи цивіл ізац ії стає  
основним  чинником  відновлення гарм он ійн их стосунків  лю ди н и  з собою , 
суспільством  та п ри родою  і р о зв ’язання глобальних пробл ем  суч асн ості. О скільки  
цін н ості п си хіч н ого  зд о р о в ’я ф орм ую ться в п р оц есі виховання о соби стост і, 
вагом іш у роль у  ц ь ом у п р оц есі в ід іграє систем а освіти. З огляду на соціально - 
економ ічні н егаразди  в наш ом у сусп ільстві, м асове пош ирення ш кідливих звичок, 
пропаганду м оральн ої р озбещ ен ост і, агресії та ж орсткості, реальна ш кільна
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практика поки щ е не заб езп еч у є збер еж ен н я  та п ол іпш ення стану п си хіч н ого  і 
психологіч н ого  зд о р о в ’я ш колярів та м ол од і У країни.
О світа вважається основним  і тривалим етапом  у  ж итті к ож н ої лю дини. 
О собл иво важ ливим є п роц ес адаптації д ітей  на початковій стадії навчання, 
оскільки ранній  початок п оси л ен ого  навчання, інтенсиф ікація  освітнього п р оц есу , 
використання н ови х техн ол огій  навчання м ож уть при звести  до  низки причин  
ш кільної дезадаптації: 1) н едостатн ій  рівень п ідготовки  ди тини  до  ш кільних ум ов, 
деф іц и т знань і н едостатн ій  розвиток  п си хом отор н и х  навичок, ун асл ідок  чого  
дитина повільніш е, н іж  інш і, викон ує завдання; 2 ) п си хоф ізіол огіч н і особл и вості 
(дитин і важко си діти  ц ілий ур ок  мовчки і не встаю чи з м ісця); 3) нездатність  
підлаш товуватися п ід  тем п програми; 4 ) н есп ром ож н ість  о со б и ст и х  контактів із  
педагогічним  колективом і з однолітками; 5) уплив батьківського оточення  
(занадто ем оційна реакція батьків на невдачі дітей); 6) низький рівень  
ф ункціональних зд іб н о ст ей  пізнавальних проц есів  та інш і.
П ерел іч ен і причини шкільної дезадап тац ії викликають пси хологіч н е  
напруж ення, негативно впливаю ть на навчання і зд о р о в ’я дитини  в цілом у. 
П очаткова ш кола в ід іграє п р ов ідн у  роль у  ф орм уванні особи стост і, оскільки сам е в 
м ол од ш ом у ш кільном у віці закладаю ться осн ови  м айбутньої ж иттєвої п ози ц ії 
лю дини, розвиваю ться ф ункціональні си стем и  дитячого організм у, в ідбувається  
засвоєння м оральних норм , ф орм ується соціальна спрям ованість особи стост і. 
О тж е, проблем а ф орм ування п си х іч н о ї складової зд о р о в ’я м ол одш и х ш колярів 
нині є  досить  актуальною  для п си хол ого-п едагогіч н и х  засад  освітнього проц есу.
У  на час зд о р о в ’я л ю ди н и  -  це одн а з глобальних п роблем , яку намагаю ться  
р о зв ’язати не лиш е лікарі, а і п си хологи , педагоги , ф ілософ и , валеологи  та 
соц іологи . Р о зв ’язання п робл ем и  збер еж ен н я  зд о р о в ’я в ідбувається  в кількох  
напрямах: п си хол ого-п едагогіч н і досл ідж ен н я  ф орм ування зд о р о в ’я ш колярів і 
м ол од і ч ерез осв іту  (Ш . А м онаш віл і, В . Бабич, Т. Б ереж на, Т. Бойченко, 
Ю . Бойчук, М . Гончаренко, О. Д убогай , В . Ж еланова, О. Іонова, С. К ириленко, 
К. К рутій, Ю . М ельник, С. О мельченко, В . О рж еховська, Н. П обірченко, 
О. С ухом линська, О. Савченко, С. Страш ко, І. С ущ ева, О. Ф едій , О. Ф іл іп п ’єва, 
В. Ш ахненко та ін.); етн ічний д о св ід  збер еж ен н я  і зм іц н ення зд о р о в ’я (О. А лєксєєв , 
Л. В острокнутов, Н. Д аделю к, Б. К індратю к, В . Левків, С. Л итвин-К індратю к, 
О. М андзяк, І. П іскунова, Є. П риступа, М . С ем енова, Л. Сливка, В . Старков, 
В. Струманський, А . Ц ьось та ін.).
М етою  р оботи  є актуалізація й  обґрунтування п си хол ого-п едагогіч н и х  
аспектів ф орм ування п си х іч н о ї складової зд о р о в ’я м ол од ш и х ш колярів. В ідп ов ідн о  
до  поставленої м ети  нам и бул о  визначено такі завдання: 1) розглянути  питання  
зд о р о в ’я й  окреслити його значення; 2 ) обґрунтувати  суть деф ін іц ій  пси хіч н ого  і 
психологіч н ого  аспектів зд о р о в ’я; 3) визначити українські н ародн і традиції, які 
сприяю ть покращ енню  пси хіч н ого  і п си хол огіч н ого  зд о р о в ’я.
С учасна наукова література п р оп он ує чим ало ф орм улю вань (п он ад  4 00 ), які 
визначаю ть поняття зд о р о в ’я, щ о, п оза  сум нівом , дозвол яє представити й ого  як 
ком плексне, багатоаспектне і р ізн ор івн еве поняття, щ о є одн оч асн о  категорією  
екількох наук. П ри ц ь ом у к ож ен  ф ахівець трактує його зі св о їх  п озиц ій , з огляду на  
суть в ідп ов ідн о ї науки.
У  п реам бул і статуту В О О З зд о р о в ’я розглядається як стан повного  
ф ізичного, душ евн ого  і соц іального благополуччя, а не тільки як відсутність  
хв ор об  і ф ізи чн их вад [9, с. 459]. Ю . Л ісіц и н  вважає, щ о зд о р о в ’я лю ди н и  -  це
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гарм онійна єдн ість  б іол огіч н и х  і соц іальних якостей, зум овл ен и х  при родж ен и м и  та 
набути м и біологіч н и м и  і соціальним и явищ ами [5, с. 3]. У  словнику суч асн ої 
української м ови  деф ін іц ія  « зд о р о в ’я» розтлум ачується як стан організм у, при  
яком у норм ально ф ункціоную ть у с і його  органи [2, с. 362]. В ал еол огіч не  
визначення: « зд о р о в ’я -  це динам ічний стан орган ізм у лю дини, який
характеризується високим  енергетичним  потенціалом , оптим істичним и  
адаптаційним и реакціям и на зм ін и  ум ов  довкілля, щ о забезп еч ує ф ізичний, 
духовни й , соц іальний розквіт, д о б р е  сам опочуття, еф ективну протидію  
захворю ванням , п овноц ін не життя та активне довголіття». Н а дум к у  В . Ш ахненка, 
зд о р о в ’я лю ди н и  -  це оптим альний рівень таких б іол огіч н и х  передум ов , як 
відсутн ість  хв ор об  та ф ізи чн их вад і гарм онійна єдність духовн и х, п си хіч н и х та 
ф ізи чн их якостей, які дозволяю ть усп іш н о, б ез  обм еж ен ь  зд ій сн ю вати  гром адську  
діяльність [8, с. 12].
О тж е, аналізую чи визначення категорії « зд о р о в ’я», зазначим о, щ о зд о р о в ’я 
лю дин и зазвичай о б ’єдную ть певн і складові: ф ізичне, пси хіч н е і п сихологіч не, 
соціальне, духовн е.
Н айбільш  сутн існим и , але в той  ж е час доси ть  суперечливим и, є  д в і д е ф ін іц ії
-  «п си хіч н е зд о р о в ’я» і «п си хол огіч н е зд о р о в ’я». С ьогодн і щ е продовж ую ть  
залиш атися п оза  увагою  і позитивним  втручанням д іти , чий стан м ож на  
схарактеризувати як м еж ови й  щ одо  норм и і кваліфікувати як «п си хіч н о  не хворі, 
але пси хологіч н о  вж е не здор ов і» . Зауваж им о, щ о традиційний психіатричний  
сервіс п ередбач ає р о б о т у  тільки з контингентом , щ о м ає ф іксований м едични й  
«статус»  -  д іагноз, обл ік ову  ф ор м у тощ о. За м еж ам и уваги лікарів-психіатрів  
виявляється значна частина д іт е й  і п ідлітків із  так званим и дон озол огіч н и м и  
станами, які ускладн ю ю ть адаптацію  д ітей  у  соц іум і, їхн ю  здатність виконувати  
вим оги освітньої програми, привносять тяжкі внутріш ні страж дання [3; 6, с. 9].
Т ерм ін  «п си хіч н е зд о р о в ’я» бул о  введено В О О З у  1979 роц і у  
В ели кобритан ії та С Ш А  і п означає в ін  якісне виконання п си хіч н и х функцій, 
результат продуктивн ої діяльності, здатність адаптуватися д о  зм ін  і долати  
труднощ і, встановлення в ідн оси н  з інш им и лю дьми.
О. Х ухл аєва  зазначає, щ о п си хіч н е зд о р о в ’я як складовий елем ент зд о р о в ’я в 
ц іл ом у  охоп л ю є сукупність п си хіч н и х характеристик, щ о забезп еч ую ть  цю  
дин ам іч ну р івновагу і м ож ливість виконання соціальних функцій. О тж е, психіч но  
здорова  лю дин а адаптована д о  со ц іу м у  і м ож е усп іш н о  ф ун кціонувати в н ьом у [7, 
с. 3].
Н а дум к у  В . Ш ахненка, п си хіч н е зд о р о в ’я характеризується сукупністю  
стану н ервової си стем и  і д уш ев н ого  комф орту. О знакою  пси хіч н ого  зд о р о в ’я 
м ож на вважати ж иттєрадісн ість, збалансованість п си хіч н и х п роц есів  та їх н іх  
проявів як здатність керувати со б о ю , своїм и  ем оціям и в п овсяк ден н ом у ж итті 
[8, с. 13].
О тж е, п си хіч н е зд о р о в ’я розглядається як стан душ ев н ого  благополуччя, щ о  
характеризується в ідсутн істю  хвор обл и ви х п си х іч н и х  явищ , визначається
• ____ • • u u • ____ т тадекватною  поведін к ою  лю ди н и  та поділяється на ем оц ій н е й  інтелектуальне. У 
суч асн ом у  цивіл ізован ом у сусп іл ьств і в рамках п р обл ем и  збер еж ен н я  п си хіч н ого  
зд о р о в ’я велику увагу приділяю ть бор оть бі зі стресам и, розвитку стресостій кості. 
П си хіч н е зд о р о в ’я сп іввідн оси ться з переж иванням  п си хол огіч н ого  диском ф орту. 
Ц е особл и во спостерігається  в д ітей  і п ідлітків, які страж даю ть в ід  недостатн ього
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спілкування з однол ітк ам и і їх  вор ож ого  ставлення, а також  у  д ітей , які ростуть в 
ум ов ах  с ім ей н ого  р озл аду  [1, с. 7].
За визначенням  О. Х ухл аєвої, п си хол огіч н е зд о р о в ’я -  одн а  з найваж ливіш их  
характеристик о со б и сто ст і лю дини. В о н о  в ідобр аж ає особл и в ост і ген ези су  і 
пси хіч н ого  розвитку. О сн овою  п си хол огіч н ого  зд о р о в ’я є п овн оц ін н и й  п сихіч ний  
розвиток  на в с іх  етапах он тоген езу . О тж е, у  визначенні цього поняття м ає бути  
закладена м ож ливість розвитку л ю ди н и  впродовж  усь ого  її ж иттєвого ш ляху. 
Н ео б х ід н о  додати  також  і ви м огу  гарм он ії не тільки м іж  л ю ди н ою  і середовищ ем , а 
й м іж  р ізни м и складовим и її о со б и сто ст і -  раціональною  й  ем оц ій н ою , п си хіч н ою  
та т ілесн ою , ін ту їц ією  та р озум ом  та ін. З огляду на все вищ езазначене, 
пси хологіч н е зд о р о в ’я м ож на визначити як ди н ам іч н у  сукупність п си хіч н и х  
властивостей, щ о забезпечую ть: а) гарм онію  м іж  р ізн и м и  сторонам и особи стост і 
лю дини, а також  м іж  л ю ди н ою  і суспільством ; б) м ож ливість п овноц ін ного  
ф ункціонування лю ди н и  в п р оц есі ж иттєдіяльності [7, с. 4].
О тж е, сам е п си хол огіч н е зд о р о в ’я робить особи стість  сам одостатн ьою  і 
виявляється в наявності гарм он ії та ди н ам іч н о ї р івноваги м іж  ін ди в ідом  і 
середовищ ем .
С уч асн у національну си стем у  осв іти  в У країні, м одер н ізац ію  в с іє ї ш кільної 
справи важко уявити б ез  оп ори  на н ародн і традиції виховання. Н ародна педагогіка
-  це дж ерело  м удр ості, яке з покоління в покоління в ідтвор ю є образ н ар оду  в його  
кращ их рисах. Використання національних традицій  -  н еодм ін н а ум ова  
подальш ого розвитку наукової п едагогіч н о ї теор ії і практики, н адій н и й  орієнтир у  
створенні виховн ої систем и, адекватної потребам  українського держ авотворення і 
формування високоосв ічени х, духов н о  багатих, зд ор ов и х  і морально стійких  
особи стостей .
Н ео б х ід н о  починати ф орм увати ц ін н існ е ставлення д о  зд о р о в ’я з сам ого  
народж ення. З оляду на вікові особл и вості, м ол одш и й  ш кільний вік  
найсприятливіш ий для виховання. У  початковій ш колі, ф ор м ую чи ц ін н існ е  
ставлення д о  зд о р о в ’я за  п си хіч н ою  складовою , провідни м и будуть  такі ф орм и і 
м етоди  н ародн ого  мистецтва:
1) аплікації («М етели к», «Золота  осін ь», «Загадковий В сесв іт» , «Зим а- 
чарівниця», «Н оворічна ялинка вогниками сяє»); виготовлення сн іж инок  із  
кольорового п ап еру  («С ніговик», «П тахи», «Я  перш а квіточка весни»). А плікація -  
дуж е цікавий і доступ н и й  вид обр азотворч ої діяльності. В о н а  розвивала в д ітей  
почуття ф орми, кольору, пропорції, а п ід  час згинання круга в р ізн и х  напрямках  
тренувалися м ’язи пальців рук, удосконалю валися оком ір і зор ов о-р ухов а  п ам ’ять. 
Р обота  з папером  допом агала дітям  зосереди ти ся , заспокоїтися , п ори нути  у  світ  
творчості;
2 ) малю вання («В раж ен н я про в ідпочинок  влітку», «М оя роди н а», «К раса  
навколо н ас») -  найпопулярніш ий м етод  арт-терапії. Ц ілеспрям овані заняття  
малю ванням становлять оди н  із найваж ливіш их засоб ів  естетичного виховання. 
В он и  є н е в ід ’єм ною  ч астиною  всеб іч н ого  розвитку учнів  і активно сприяю ть ц ьом у  
розвитку. К онкретно-практичний характер занять створю є сприятливі ум ов и  для  
м обіл ізац ії п озитивн их м ож ли востей  д ітей , які не встигаю ть у  навчанні. Ц е  
дозволяє усп іш н о  керувати їхн ім и  ем оціям и й  інтелектуальною  діяльністю . В  учнів  
ф орм увалися і розвивалися ц ілеспрям ована образотворча діяльність, естетичне  
сприйняття й  естетичне почуття, оц інне ставлення д о  творів образотворчого  
м истецтва і сам остій н о  виконаних малю нків;
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3) ліплення з пласти лін у («У країнські страви», «У л ю бл ен і овочі та фрукти», 
«Г ер о ї українських н ар одн и х казок», «Глечик», « С о н яшники цвітуть», «К азкове  
м істо»  та ін .), щ о розвивали сен сорн е сприйняття дитини, м оторику рук  і ф антазію , 
давали зм о гу  відпочити, заспокоїтися;
4) м узикотерапія  (українські народн і дитячі пісні: «Ч ерепаха, а х а -а х а ...» , 
«К ош еня», «О й, є  в л ісі калина», «Щ едрик, щ едрик, щ едрівочка»; колисанки: 
«К отик у сіренький, котику біленький», «О й, ходи ть  со н  коло вікон»). 
М узикотерапія  (м узична терапія) була важливим п р оц есом  м іж особи ст існ ого  
спілкування, в яком у кваліфікований п си холог, вихователь або учитель застосов ує  
м узи к у та всі сторон и  її впливу -  ф ізичну, ем оц ійну, інтелектуальну, соціальну, 
естети ч н у і д у х о в н у  -  з м етою  покращ ення і збер еж ен н я  зд о р о в ’я м ол одш и х  
ш колярів. За доп ом огою  м узи ч н и х практик (вільна ім провізац ія , спів, ком позиція, 
слухання, обговорення м узики чи р у х  п ід  м узику) вихователь допом агав учням  
досягти  низки терапевтичних цілей: активізувалися пізнавальні п роц еси , моторика, 
ем оц ій н и й  розвиток, розвивалися комунікативні навички тощ о. М узикотерапія  є 
н ев ід ’єм ною  ч астиною  проф ілактики та корекції негативних наслідків  стресу.
М олодш и м  ш колярам дуж е корисно було малю вати п ід  класичну (сп ок ій н у  
м узику) -  це спонукало д о  релаксації; виконувати р ухи  п ід  танцю вальну м узи к у -  
це п ідвищ увало тон ус і сприяло активізації д о  діяльності;
5 ) огляд дитячих газет, ж урналів, книжок, к ори сн их м ультф ільм ів, 
п резен тац ій  і ф рагм ентів фільмів (« Х о ч у  все знати!», «Х то  ж иве в акваріумі?») із  
м етою  здобуття  додатк ови х знань і п озитивн их ем оцій;
6) вправи релаксації («Заспокійливе дихан ня») для зняття нервового  
напруж ення [4, с. 11].
О тж е, ген ези с деф ін іц ії « зд о р о в ’я» свідчить про те, щ о це поняття  
ком плексне, р ізнор івневе, інтегральне і багатоаспектне, яке п о тр еб у є  узагальнення, 
подальш ого визначення та досл ідж ен н я. Згідн о  з даним и вчених зд о р о в ’я лю дин и  
приблизно на 50%  зум овл ен о її сп о со б о м  життя і п оведін к ою . Н а сп о с іб  життя  
лю дин и впливаю ть історичні, культурні, народн і та національні фактори й  
екологічні, п си хол огіч н і та соц іальні ум ови. В аж ливо те, щ об м айбутн ій  фахівець  
із  вищ ою  п едагогіч н ою  осв ітою  сприяв ф орм уванню  в ш колярів та м ол од і У країни  
ц ін н існ ого  ставлення до  зд о р о в ’я. В ід о м о , щ о зд о р о в ’я л ю ди н и  о б ’єдную ть чотири  
складові: ф ізичне, психіч не, соціальне, духовн е.
У  р обот і детально охарактеризовані пси хіч н і та пси хологіч н і аспекти  
зд о р о в ’я. В и знач ено, щ о критерієм  пси хіч н ого  зд о р о в ’я є адекватна поведінка, яка 
охоп л ю є ем оц ії та інтелект. У загальню ю чи критерії п си хол огіч н ого  зд о р о в ’я, 
м ож н а виділити  наявність гарм он ії та ди н ам іч н ої рівноваги м іж  ін ди в ідом  і 
середовищ ем .
П ерспективним и вваж аєм о подальш ий пош ук ш ляхів удосконал ен ня  
формування п си х іч н о ї складової зд о р о в ’я сер ед  р ізн и х  в ікових груп з урахуванням  
індивідуальних особл и в остей  лю ди н и  в поєдн ан н і з оздоровч и м и  систем ам и і 
традиціям и українського народу; у  р озр обц і ком п лексу м етоди ч н и х  матеріалів  
зд о р о в ’язбер ігального спрям ування для вихователів, учителів, викладачів, 
студентів  та учнів.
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Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 
СУЧАСНА ТЕРМІНОСФЕРА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: СЕМАНТИЧНІ 
ТА ЕТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
У статті розглядаються особливості формування і функціонування 
фармацевтичних термінів. Увага зосереджується на дослідженні семантичних та 
етимологічних характеристик частотних відрізків, які продуктивно вживаються 
в назвах лікарських засобів.
Ключові слова: семантика, етимологія, частотний відрізок,
фармацевтична термінологія, лікарський засіб.
The article deals with the peculiarities o f forming and functioning o f 
pharmaceutical terms. Attention is focused on research devoted to the semantic and 
etymological features o f term-elements which are frequently used in the names o f 
medicaments.
Key words: semantics, etymology, term-element, pharmaceutical terminology, 
remedy.
Статья рассматривает особенности формирования и функционирования 
фармацевтических терминов. Внимание фокусируется на исследовании 
семантических и этимологических характеристик частотных отрезков, которые 
продуктивно используются в названиях лекарственных веществ.
Ключевые слова: семантика, этимология, частотный отрезок,
фармацевтическая терминология, лекарственное вещество.
Постановка наукової проблеми та її значення. Ф армацевтична  
терм інологія  -  це одн а  з п ідси стем  загальном едичної терм інології. М едич на галузь  
суч асн ост і характеризується стрімким і динам ічним  розвитком , який спонукає  
паралельне оновлення та збагачення терм іносф ери . О собл иво багатогранно  
ф орм ується фармацевтична терм інологія , яка за своєю  суттю  становить со б о ю  
відкриту терм ін оси стем у. ЇЇ характеризує висока продуктивність ф ункціонування в 
рецептур і та товарознавчій  галузі.
Завдання роботи:
•  проаналізувати ш ляхи створення ф арм ацевтичних термінів;
•  визначити дж ерела  поповн ен ня дан ого  лексичного матеріалу;
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